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を検討することになった。ここで（1）を平成 13年度に、（2）は平成 14年度にと 2年計画で行
うこととした。 





                     平成 14年 3月 
                  情報基礎教育の標準化に関する調査研究部会 
 参考資料 
○「情報基礎教育の標準化に関する調査研究」中間報告書（PDFファイル） 
http://www2.tsuyama-ct.ac.jp/okada/fie-ml/section/Report2001.pdf 
http://www.tsuyama-ct.ac.jp/okada/fie-ml/section/Report2001.pdf 
 
○高専情報処理教育研究委員会（専情委） 
http://info.numazu-ct.ac.jp/senjoui2/ 
○情報基礎教育の標準化に関する調査研究部会 
http://www2.tsuyama-ct.ac.jp/okada/fie-ml/section.htm 
○高専における情報基礎教育に関するメーリングリスト 
http://www2.tsuyama-ct.ac.jp/okada/fie-ml/ 
